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Body Care Center adalah suatu tempat yang mewadahi seluruh kegiatan berkaitan dengan perawatan tubuh agar mendapatkan
keseimbangan dalam kesehatan, kebugaran, kecantikan dan vitalitas jiwa raga manusia. 
Body Care Center di Banda Aceh, merupakan suatu proyek perawatan kecantikan dan releksasi yang melayani masyarakat Banda
Aceh dan sekitarnya. Dimana fasilitas ini nantinya dapat memberikan berbagai macam kebutuhan yang direncanakan meliputi
fasilitas perawatan tubuh (misalnya, perawatan rambut, perawatan wajah, tubuh dan gigi), fasilitas relaksasi (misalnya yoga dan
aerobic,  jamu mini cafe, dan ruang pengelola). Selain itu selama ini belum ada Beauty Clinic, Beauty Centre, Beauty Plaza dan
Beauty salon yang dijadikan dalam satu wadah, karena pada kenyataannya pusat perawatan kecantikan di lingkup Banda Aceh
masih belum ada yang benar-benar melengkapi fasilitasnya dalam satu wadah.
Tujuan dari perancangan ini adalah memecahkan permasalahan yang terjadi yaitu, menyediakan satu wadah yang mampu
menampung kegiatan sebagai tempat relaksasi yang sehat, bersih dan nyaman, sehingga penggunjung mampu mendapatkan kulit
sehat, keseimbangan fikiran, kesehatan, vitalitas tubuh dan jiwa.
Metode yang digunakan dalam peracangan ini adalah dengan melakukan studi lapangan, yaitu melihat lokasi yang sesuai untuk
perancangan Body Care Center di Banda Aceh, studi literature, dan studi banding objek sejenis. Kemudian permasalahan yang ada
di identifikasikan, baik yang dilokasi dengan melihat peraturan setempat, dan kriteria perancangan yang harus dicapai. Kemudian
dianalisis dan menghasilkan konsep perancangan dengan tema Back to Nature dimana menyelaraskan bangunan terhadap alam dan
iklim setempat dengan pendekatan Arsitektur Tropis dan menggunakan prinsip tersebut dalam perancangan. 
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